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Bilbao y Morella 
^entras se celebraba el escenario la sombra del 
ndíoso mitin de Bilbao héroe. La trágica historia 
^corría yo el Maestrazgo, aun no está bien enterra 
fe cisamente a |a ^a Cabrera, con su capa 
en que comenzaba a ha- y su boina encarnadasv es-
blar el jefe del Gobierno grimiendo el palo o el lá 
traba yo erl Morella, tigo, sus armas favoritas, 
Una muchedumbre espejes como un aparecido que 
raba nera de las murallas, desciende de las cumbres 
iunto a la histórica puerta o sube de los barrancos, 
por donde entró Esparte- LR gente os habla de él, a 
fo a la cabeza del ejército través de la tradición fa-
liberal, en 1840. Y mien>| miliar, como de algo vivo, 
tras Bilbao aclamaba al | Basta un poco de imagi 
presidente del Consejo y a|nación para verlo, para 
los dos mi istros que lo j ver aquellos ojos negros y 
acompañaban, el grito de;brillantes que hacían tem-
blar con sus relámpagos 
de odio, aquellas cejas es-
pesas que formaban como 
una visera sombría sobre 
le delgada nariz de anchas 
ventanas y la boca alarga-
da y fina. Cruzando los 
caminos del Maestrazgo, 
«¡Viva la República 1» re 
sonaba en.Morella, la in-
expugnable fortaleza car-
lista de otro tiempo. En 
pocos momentos de mi 
vida sentí una emoción 
como la de aquellos bre-
tes instantes. Tenía ante 
mí.cl:vasto y abrupto es-
cenario de la más feroz de 
Ihs guerras civiles. Desde 
lo alto, de Morella se do- los saltos de «el Tigre». V 
Juan FernánJez C 
n 
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M M Talleies de [ r a f i a s } [arpíate M i m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
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S U Q E R E N C I A S 
ea y $u$ Jefraefores 
¿Quiénes son los que injurian, 
desprestigian o tratan de despresti-
giar a la República? 
¿Quiénes son los que diariamen-
te en el café, en el bar o en la calle 
yo Poder, tras los requerimientos 
que se les hizo, me hubiera incau-
tado de esas existencias. 
—Pero no sería jurídicol 
—¡Pero sería lo suficiente para 
lanzan dislat .s contra el régimen que alguna vez hablaran con r a s ó n . 
bles 
sido tomadas paciente-
mente :ercándolas de ca-
minos, rodeándolas de ca-
rreteras, envolviéndolas en 
un ambiente de cultura. 
Fué así, y no por el hierro 
y por el fuego, como lle-
garon las ideas republica-
nas a las montañas del 
Maestrazg Y por eso el 
que el pueblo en un arranque de 
dignidad, se dió? 
Vamos a verlo, pues, precisa-
mente no ha muchas horas que 
acabo de asistir a una de esas dis-
cusiones, de las que cualquier per-
sona sensata y de mediano intelec-
to, saca la consecuencia de que en 
España lo que por obra y desgracia 
de la monarquía hace falta es ele-
las bayonetas, han Pecie humana, no obstante haberse var e| n¡vei medio ¿e cultura, a cu 
comprobado que muchas de las per -1 yo aSpecto tant0 interés dedica la 
lonas tratadas habían sido mardidas República. 
por perros francamente rabiosos. | Bn |0 discusión intervienen dos 
Se tienen fundadas sospechas de hombres y una mujer. Y los tres 
que hay actualmente muchos pe- coinciden en atacar despiadada 
rros mordidos, sin qué se pueda' 
quienes en est« caso, como en tan-
tos, no la tienenl 
¿Quien es mi interlocutor? Un 
poseedor de trigo que paga las con-
secuencias de su ambición y poco 
patriotismo, al negarse a declarar 
las existencias. 
Ultimamente me he dirigido a la 
mujer, que es una película sonora 
al cien por cien... 
—7 usted de que se queja?—pra-
gunto. 
—De muchas cosas. 
—Pero que cosas son ésasl 
—Pues que han subido los im-
-. puestos... han dejado sin pan a Iba 
se 
precisar cuáles son éstos, por lo 
que se recomienda una vez más al 
vecindario que mantenga secues-
trados en sus respectivos domicilios 
a los perros y a los gatos, para 
coadyuvar a la extensión de tan te-
rrible enfermedad y para lo cual las 
autoridades están dispuestas a em-pasado domingo, mienlr is 
erizados de dificultades y |a überal Bilbao ac iamabaÍP,ear ,asmeí:dasmáximasquesean 
llenos de sorpresas, se .n<; h f t m h r _ m á c renre i n T T a S ' PrSar/Uy0f 
a IOS nomores mas repre- sobradamente justificadas ante la 
imagina uno fácilmente sentativOS del nuevo régU 
tnifian todos los caminos 
que conducen a la plana 
de Valencia y a los pue-
blos del bajo Aragón. No 
muy lejos, tallada en la 
roca, avanzando sobre el 
amplio y pintoresco valle 
como la proa de un barco, 
Cantayieja. Antes, Iglesue-
la:del.Cid, y en otra direc-
ción, Mirambel. Tierra du-
áspera, roja como la 
sanére, abierta en tajos 
profundos, cerrada en re-
men, Morella y Cantavie-
lles y sus plazas, donde 
se tiene la impresió.n-im-'ja flameaban la bandera 
presión inquietante-de tricolor y llenaban sus ca 
que queda aún mucho car-
lismo en aquellos riscos y 
entre aquellas matas; mu-
cho carlismo oculto y en 
acecho, emboscado y pron-
to a caer sobre la naciente 
ciudadaníarépublicana, co-
mo en otro tiempo sobre 
los liberales de Valencia y 
del bajo Aragón. 
Sin embargo, Cabrera 
«murió» verdaderamente. 
gravedad del casó . 
Por nuestra parte nos parece dig-
na de todo elogió la labor que se 
desarrolle para combatir este terri-
ble mal y nos permitimos exbortar 
a nuestras autoridades para que 
tantas veces resonó el gri-! Prosi&an "st igando con rigor a los 
propietarios de perros que circulen to de «jViva Carlos VI», 
con el de «|Viva la Repú-
blica!». 
ALVARO DE ALBORNOZ 
Libtos y revistas 
«Nuevo Mundo».—Dedica esta 
semana la mayor parte de sus pá-
ginas a describir e ilustrar las belle-
COVecos inextricables. Mo- í Murió mucho antes de ba -zas de Mallorca, la tierra predilec-
reUa es una vieja ciudad!jar al sepulcro, cuando w Porlos enamorados ylosartistas' 
Procer; tiene espléndidas 
pesias y una maravillosa 
aun eran dueños los sol-
dados carlistas de las cum 
colegiata; se imagina uno^bres del Maestrazgo y de 
ios canónigos facciosos las montañas de Berga. 
Murió al ser «trasplanta celebrando con solemnes 
«tedéutns» las victorias del 
^roe tortosino. Cantavie-
^ es hosca; la casa que 
8írvió a Cabrera de cuartel 
peral tiene un aspecto 
eudal sombrío y unas re-
^ duras y frías. Morella 
^stampa prodigiosa-evo-
la gloria del caudülo 
;0n su calino ingenteí pe 
j .n*< como un desafío de 
rer Cantí*vieja ca^ 
ÇCe de penacho 
do» a la libre Inglaterra. 
Lo que no pudieron hacer 
las balas lo hizo el am-
biente civil de Londres. La 
supuesta traición del cau-
dillo no fué otra cosa que 
su conversión a la ciuda-
danía europea, aunque le 
faltó, ya viejo, valor para 
renegar franca y pública 
mente de su historia. 
E l . vencimiento de Ca* 
románti ^brera—que no por ser in^ 
S '^pero imPresiona más.!cruento deja de ser trági 
Cuarteienten* t o d a v í a c l ' c o ' s o b r e tocl0 p a r a l a c a u 
cuev 
acerca de lá cual nos da a conocer 
lo que escribieron Rusiftol, Rubén 
Darío y otros literatos eminentes. 
Aparte de una amplísima informa-
ción grálica, trae como de costum-
bre, colaboraciones sobre Arte, 
Teatro, Modas, Deportes, y sobre 
los más importantes temas de ac-
tualidad. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña. 
sin boxal. 
CINEMATOGRAFICAS 
Los J( i O f dereeLof mas-
culino y lememoo 
mente á la República. | curas... Persiguen a la iglesia,.. Im-
Barbarizan tanto que me creo ponen la escuela laica... ¡Vamoi 
obligado a intervenir: (eso es, al menos, lo que a mi nia 
—Oiga—digo dirigiéndome a uno han dicho! 
de los detractores—¿quiere decirme i —Muy bien, veo que usted «s 
porqué despotrica de esa iorma en modestita; dice pocas cosas; pocas 
contra dé la República y del Go- pero sin substancia. 7 voy a refü-
En vista de la gravedad que está 
adquiriendo la epizootia de rabia, 
a pesar de los esfuerzos que vienen 
realizando las autoridades sanita-
rias, el seftor gobernador ha im-
puesto cinco multas de a cincuenta 
Ningún problema más actual en 
tre cuantos tiene planteados la hu-
manidad que la igualdad de dere-
chos entre los dos sexos. Marlene 
Dietrich, la famosa estrella de la 
Paramount, que en cada una de sus 
cintas se complace en presentarnos 
un nuevo problema psicológico, 
siempre interesante, aborda en «La 
venus rubia», la interesantísima te-
wis de la igualdad de derechos en-
tre el marido y la mujer. 
Si el hombre, por el mero hecho 
de sostener la casa, ha de ser quien 
sustenta el hogar se cree con dere-
cho a divertirse, a tener sus aven-
turas, ¿porqué la mujer en cuanto 
pasa a ocupar el mismo rango no 
ha de tener iguales derechos, má 
xime si éstos vienen apoyados co 
mo ocurre en el caso por ella ex 
puesto en una finalidad humani-
ttiria? 
He aquí el caso que, veladamen 
te, claro está, plantea el argumen-
to de esta interesante película, cuya 
tesis suscitará entre nosotros las 
pesetas, a otros tantos vecinos d « . raismas polémi asiona ue 
estalocahdad, proletarios de viene susc¡tando en cliantos! aqres 
rros sin matncular que pemut ían el | . . ha p oyectado ^ venus * 
y 61 hospital y la ;sa carlísta-fué !a O b r a del' que éstos vagasen por la vía pú^^^^^ 
botín q u e se repartía el 1 ambiente liberal europeo. | ^ P w f l c a d e n a * f « jo y por su belleza, lo es iguaimen-
^ • H u e l e a ü n a p 6 l v o . | E l tigre indomable del ^ 
a hume' Maestrazgo SC S i n t i ó g a n a - ble la serie de tratamientos antirrá-lddesangre-
antes Cementerio. Donde 
ahoraeStaba el castillo hay 
2 Un vivario. 
aün el inmenso 
dó por la blandura de la bicos que se están aplicando en el 
i . i . . r r»^^,^ l o e Instituto de Higiene, desde el mes 
c i v i l i z a c i ó n . Como ^ áe diciemhrJltim0i con ^ tortUun 
cumbres en otro tiempo hastaia fechaf de que no se haya 
inexpugnables, inaccesi- dado ningún caso de rabia en la es-
que hace gala en todos los 
mentos de sus creaciones. 
argu-
la V. LptiUca 
bierno? 
- Porque lo hace muy mal—res-
ponde. 
—7 por qué? 
—Porque sí, porque lo hace mal. 
—Y son esos todos sus razona-
mientos?— he exclamado indig 
nado. 
—¡Cuándo ha visto tanta anar 
quía, tanta taita de trabajo y tanto 
hambre como ahora? 
—Tiene razón—respondo dolori-
do.—Anarquía, taita de trabajo y 
hambre. Y si es que la hay ¿quién 
tiene la culpa? 
—¿Cuáles son las causas? 
—Yo sólo sé que con la m. . . no 
ocurría eso. 
—Vamos a ver. Pasemos por la 
anarquía ¿porqué? Porque el cupi-
talista cavernario procura, pagán-
dolo, claro está, que la haya; y en 
cuanto a los otros extremos, siem 
, re la h;ibo, lo que sucedía es qu 
entonces nadie, aunque se a^flxia• 
r8 ,seatrevíaa respirar. Además-^-he 
tiftadido—las clases pudientes, las 
acostumbradas a los privilegios se 
encargan de agudizar el problema, 
retrayendo su capital. ¡Ah, si el 
Gobierno revolucionario se hubiera 
incautado del capituli B toncés no 
habría ni anarquía, ni í ilta de tra-
bajo ni hamb¡el / aun a^í boicotea 
al régimen, diciendo que es dema 
siado revolucionario! 
¿Quién es a quien esto acabo de 
dec i i le? Un capitalista cacique 
acostumbrado a mangonear en su 
pueb'o hasta que1 vino la Repú-
blica 
En cuanto al otro, se lamentabíi 
ie lo mal qup lo hace el Gobien o. 
¿En qué se fan iu? En que el mi-
nistro de Agricultura determinó la 
importación de trigo exótico, sien-
do que en Espaftn lo hay en grandes 
cantidades. 
—¿Pero no se les pidió—he refu-
tado—a los poseedores de trigo que 
declarasen las existencias, con el 
l in de conocer si éstas eran sufi-
cientes para satisfacer el consumo 
nacional? 
—Sí, i ero... 
—No hay más p ro qu^ no lo de-
clararon con la desinteresada in-
tención de ver si más tarde podían 
venderlo a precio más elevado! 
—Hombre... 
—Entendidos. Clnro q-te en el 
társelas. 
1. ° Es cierto que han subido 
ciertos impuestos. ¿Porqué? Porqua 
la flamante y dispendiosa monar-
quía con los alcotanes que a su 
derredor vivían, dejaron más que 
exhausto el erario nacional. Había 
necesidad de ganar al crédito nació» 
nal perdido y para ello lo primero a 
hacer era nivelar el presupuesto. 
He aquí la razón del aumento. 
2. ° No es menos cierto que han 
dej ido sin apoyo oficial a los sacer-
dotes, y nada más lógico. ¿Porqué 
el ciudadano láico ha de contribuir 
al sostenimiento de una religión 
que no siente? ¿Es usted católica y 
se conduele de que se prive del 
apoyo oficial a los curas? pues en 
lugar de ello y limitar e a escuchar 
misas, contribuya ec gnómicamente 
a su mantenimiento. Usted que es 
católica, pero nó el da enfrente, el 
que profesa distinta creencia. 
3. ° Por ahí no paso, aquí no 
huy otra persecución que la qua 
siempre hizo objeto la Iglesia a 
quienes no acataban su, hasta ha 
poco, omnímodo poder. ¿Es perse-
cución e! exigirle que se someta a 
a ley y viva co * sus propias fuer-
¡eqs? ¿ ^ o licen que España es ca tò-
lic i pues la R pública les brinda 
\<i ocasión de demostrarlo. 
7 4.° La enseñanza debe ser 
laica, sin dogmas ni doctrinas, libra 
de privilegios y distinciones, en 
donde no tri.mte otra aristocracia 
que la del talento. Y no me diga se-
ñora, que al padre es a quien in -
cumbe elegir el método de ense-
ñanza. ¿No venimos al mundo para 
cumplir un fin social? Pues es a la 
sociedad a quien le pertenece edu-
carnos. 
Y « hora, f.iera de programa, voy 
« decirle algo que seguramente su 
fanatismo o su ignorancia no le deja 
conocer, 
La iglesia - lo dije en otra oca-
sión—no ha querido nunca a la 
mujer, ha sido siempre su enemiga 
v la ha tenido siempre postergada 
en sus derechos. 
Ya en la fábula diviña la perdi-
ción del mundo es obra de la mujer 
y en el matrimonio se exije su es-
clavitud, «obedecerá*al marido. . .» 
Ahora la República la ha inde-
pendizado, brindándole la oportu-
nidad de igualarse en derechos y 
pecado Uevan la panitancia, paco i deberes al hombre, concediéndo 
.MÍ 
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pa«o tranco al escenario de la vida 
social, destruyendo así los anacro-
nismos y prejuicios que eternamen-
te obstaculizaron su camino hacia 
el progreso. 
¡7 en cambio—lOh, prodigio cle-
ricall—usted, señora fanática, de-
fiende a sus opresores y odia e i n -
juria a quien la detiendel 
Sino queréis reconocerlo, en ver-
dad os digo, seftora, que sois digna 
de la esclavitud... 
J. VAL«NCIA ROYO 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Caja), 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. 
j M l l l l I M I I I I I ~ 
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DIPUTACION 
Sésil È la Jüa aMilílliva 
Bl martes celebró sesión esta 
Junta. 
Presidió el señor Segura y se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Bl ingreso ciSmo acogido en la 
Casa de Beneficencia y cuando por 
turno le corresponda de Manuel 
Blasco Bsa, de Arcos de las Sali-
nas. 
Bl ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de Víctor Doñate Cercós, de Man-
: zanera; Carmen Cervera Momerrer, 
de Gúdar; Ismael Gargallo Vaque-
ro, dé Linares de Mora, y de Angel 
M . Lasmarías Sancho, de Albalate 
del Arzobispo. 
Precios medios. 
Aprobar la liquidación general 
del presupuesto ordidario refundido 
del ejercicio de 1932. 
Aprobar la certificación número 
I comprensiva de la obra ejecutada 
en un kilómetro del camino vecinal 
núineiro 610, de la carretera de Cor-
tes a Luco a Anadón; la número 5 
de la ejecutada en medio kilómetro 
del 620, de Crivilíén a la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarragona, y 
la número 6 de la ejecutada en un 
kilómetro del camino 631 , de Vina-
ceite a la carretera de Cariñena a 
Bscatrón. 
Dejar sobre la mesa la certifica-
c ión número 7 de la obra ejecutada 
én dos kilómetros del camino veci-
dicamentos con destino a la Farma-
cia de aquel estab'ecimiento. 
Aprobar la factura presentada 
por la Superiora del Colegio de la 
Purísima dé Zaragoza por las estan-
cias causadas en dicho estableci-
miento por varios sordo-mudos na-
turales de esta provincia. 
Aprobar las cuentas de bagajes 
rendidas por varios Ayuntamientos. 
Aprobor la cuenta presentada por 
el bibliotecario de la Corporación 
de adquisición de obras con destino 
a la Biblioteca. 
Aprobar la cuenta formada por 
Intervención de los gastos causados 
con motivo de la inserción en la 
prensa local de varios anuncios. 
7 aprobar los padrones de cédu-
las formados por varios Ayunta-
mientos de esta provincia. 
a 
SUBSIDIOS A LOS PADRES DB 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se han concedido los siguientes 
subsidios, que afectan a nuestra 
provincia. 
Don Mariano Rando Polo; El Po-
Don Generoso Grao Piquer; M u -
niesa. 
Don Luis Barona Bstevan; Cubla. 
Don Vicente Hernández Martí 
nez; Ojos Negros. -
Don Cipriano Bstevan Valero; 
ídem. 
Don Aquilino Cercós Mengod; 
Puebla de Valverde. 
Don Bartolomé García Muñoz; 
nal número 632, de Griegos a Gua- L ^ a g o . 
dalaviar y Villar del Cobo. 
. , Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de mar-
zo en las fundaciones de un puente 
en el camino número 625, de la ca-
rreteta de Teruel a Saguato a la dé 
Aldehueia por Castralvo, y la de las 
Don José Benito Benedicto; M o -
ra de Rubielos. 
Don Esteban Millán Mateo; Bjul -
ve. 
Don Juaquín Sanz Benedicto; 
Utrillas. 
Don Juan Argudo Pedro; Pozon-
tUndaciones de un puente en el ca- ^ón. 
mino 631 , de Vinaceite a la carre-
tera de Cariñena a Bscatrón. 
i Aprobar la cuenta de conserva-
ción de caminos vecinales de las 
dos zonas correspondientes al pasa-
mes de marzo. 
• Aprobar lá cuenta de material de 
oficina de la Sección de Vias y 
Obras correspondiente al primer 
trimestre del actual ejercicio. 
Don Ricardo Carrasco Hernán-
dez; idém. 
Don Santos Amau Gómez; Alca-
lá de la Selva. 
Don Pablo Silvestre Arenza; 
idem. 
Don Ciríaco Muñoz Navarro; 
Teruel. 
Don Pío Usón Pérez; Monta lbán. 
Don Santiago Polo Cañada; Nue-
Aprobar dos facturas de don To- ros-
más Fuerte por material servido al Don Francisco Pérez Molina; Ce-
Negociado de cédulas personales y ladas. 
a la Corporación. j Don José Gómez Cebrián; Torta-
Api obar una factura de don Cris- jada, 
tóbal Marta por carbón servido pa- Don Tomás Espílez Mir; Teruel 
ra la calefacción de la Casa-pala- (Arrabal). 
cío- Don Federico Fabre Bartoll; Ca-
Aútorizar al señor delegado de la marillas. 
Gasa de Beneticencia para que or- Don Primo Latasa García; Villar 
dene la adquisición de diversos me- del Salz. 
a 
¡AUTOMOVILISTAS! 
raí 
Desde el día 1.° de abril está abierto a l público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(an te s P A T R I A ) 
donde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide, G A R A J E T E R U E L 
R o n d a de Vfc tor P r u n e d a , 4.-Teí . 187 
-1 
Bolsa dé Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
4 por 
4 por 
100 
100 
1928 . . . • • 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 V» por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 . . . . . . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . *•• . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » S.porlOO . . . 
» » 5 VÍ por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 pqr 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. " . . . . 
» , de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
» Hipotecario. . . . • • . • 
» Españo l del Río de la Plata . . . 
Chade . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . 
Pe t ró leos . . . . . . . . • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 10Ó . . . 
» ordinarias > 
Explosivos . . . . . . . . . . 
Nortes . . . . . , . . • , • • 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
' » . . . 6 p o r l 0 0 1922 . 
C h a d è . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5Vapor 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichmasrk. . 
65'30 
7875 
69 75 
75 75 
83'35 
88'00 
84*50 
9000 
83'40 
9675 
96'80 
96*60 
200'00 
93 00 
84*00 
00*00 
80 75 
83 75 
00 00 
99'15 
77 00 
83 25 
OO'OO 
91 15 
155'00 
526'00 
OOO'OO 
00*00 
000 00 
37'50 
10600 
104'25 
00000 
635 00 
f OO'OO 
000 00 
OO'OO 
00 00 
OOO'OO 
9000 
OO'OO 
OO'OO 
00 00 
5310 
219 50 
OO'OO 
46'50 
16470 
228 30 
60'25 
40'35 
11'47 
2 7975 
Don Joaquín Miguel Martín; 
idem. 
Don Mariano Martínez Domingo; 
ídem. 
Don Francisco Hernández M o -
reno; Monreal del Campo. 
Don Francisco Martín Latorre; 
idem. 
Don Lorenzo Navarro Pina; Mez-
quita de Lóseos. 
Don José Serrano Bellido; Mon-
real del Campo. 
Don Arnulfo Martín Fuentes; 
Villalba Alta. 
Don Vicente Hernández Moreno; 
Monreal. 
Don Agustín Lorente Boira; ídem. 
Don José Jarque Casanova; Val-
dealgorfa. 
Hacienda 
NOMBRAMIENTO 
El Arriendo de la Recaudación 
de las Contribuciones en esta pro-
vincia, haciendo uso de la facultad 
que le está conferida, ha nombrado 
recaudador-auxiliar y agente ejecu 
tivo de los pueblos que componen 
la primera zona de Valderrobres a 
don José Bsbré Fetreras, vecino de 
Benicarló (Castellón). 
en Lluros 
Se ha verificado con gran regoci-
j o el segundo año de nuestro régi-
ü o n Joaquín Gil Ros; Monreal. f mení 
Don Eugenio Gómez Magallón; 
Plou. 
Don Juan P. Pedro Chulilla; Cam-
« 4 -
pos. 
Don Juan Vicente Rancio; Villar-
quemado. 
Don Roque Ramos Ventura; 
idem. 
Don Ponciano Sánchez Villel; 
idem. 
Don Pedro Salisa Pérez, idem. 
Don Benedicto Oliva Vicente; 
id^ro. 
No fué unánime el júbilo a juz-
gar por los que lucieron sus trajes 
de fiesta. Hubo quien fruncía el 
ceño ante el regocijo popular sa-
liendo al campo a trabajar como 
cualquier otro día. Menos mal, que 
una nube, que debió ser republica-
na, les hizo volver a sus casas. 
En el círculo «Agrupación Defen-
sa Republicana» se sacrificaron 
cuatro reses de peso y se hizo co-
mida y cena para todos los socios. 
Su juventud amenizó el día con ron-
dallas y bailes muy concurridos 
Çanciones patrióticas. Himno de 
Riego, cuplés más o menos gracio-
sos, cantados a coro dieron uña 
nota de entusiasmo tal, que perdu-
rará algún tiempo en la opinión l i 
beral del pueblo; no faltaron al f i -
nal do la comida ensayos de orato-
ria por elementos del casino, entre 
los que destacaron el señor alcalde 
y presidente de la entidad. Todos 
ellos rivalizaron en poner de mani-
fiesto que no hay que dormir sobre 
laureles y sostener la línea de de-
fensa que hemos conquistado. La 
República es el régimen de libertad 
y de justicia, y gozosos, éste nú-
cleo de entusiastas, defenderá el 
rumbo que ella nos marque. En este 
sentido se pronunciaron tan bellas 
oraciones, siendo premiadas con 
grandes aplausos. 
Terminó el día sin el menor inci-
dente, aunque un poco contraria 
dos por no haber podido hacer uso 
de las campanas como ha sido eos 
tumbre otros años . 
CORRESPONSAL 
Hoz de la Vieja.—Por resenti-
mientos antiguos discutieron Jesús 
Cabañero Tomás y Pedro Luengo 
Estevan, quien insultó al primero y 
trató de agredirle arrojándole una 
piedra. 
Obras Públicas 
Relación de permisos de conduc-
ció^ de vehículos con motor mecá-
nico, expedidos durante el mes de 
marzo. 
Juan José Royo Pueyo, de Pe-
ñalva. 
Manuel Gea Clemente, de Cas-
te 'serás . 
Francisco Zurita Bayod, de Bel-
monte. 
José Blasco Gracia, de Teruel. 
Francisco Mallá Castro, de Léri-
da. 
Rafael Sánchez Ruiz, de Taber-
nas. 
Isidro Sauras Pérez, de Andorra. 
Antonio Abad Conesa, de Aleo-
risa. 
Tomás Ramos Bertolín, de Te-
ruel. 
B l número total de expedidos 
hasta la fecha es 1.782. 
7 el número de vehículos matri-
culados 975. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, Se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra secció» 
de Bibliografía 
lasjteccioi 
Nuestros queridos d¡D 
rectivos del Partido ¿^S* 
viaje de propaganda ^ í 
los pueblos de la 
han de vendarse las ele!? S 
próxime: domingo. 0nes (j 
Ce n. merosos pueblo, n 
noticias h ciéndonos S6ber0Sll% 
visita de nuestros amig0s > I, 
acogida con gran entusiaSni ^ 
republicano, va t ic in ,^ ^ vor 
triunfo grandioso 
fuerzas. 
Naturalmente 
bles noticias nos llenan de 
ción Y las hacemos p ú b ü " 
i a a e f o — i - r ua que de esta satisfacción 
pTticipar todos nuestros c o r ^ 
narios y amigos de la provinl ?Í0, 
¡Viva el Partido Radical^ 
istal Socij, 
• • 
También tenemos noticias d 
en algunos pueblos los eletne 
reaccionarios están cometiendo',01 
do género de coacciones para 
tener el sufragio, que loh, ins 
tosí será, como lo fué antes 
las tuerzas republicanas pura¡ vPíB 
cialistas. "5 53 
¡Ni coacciones ni procedimientoi 
antiguos serán suficiente para 
pañar lo más mínimo el trlunf0(¡ 
ias izquierdas en la provincial ' 
S u resistencia contra la gripes 
mayor, si al notar los primeros sfe 
tomas de catarro, se purga con el 
delicioso ricino NARANJIL, elenj. 
migo de la gripe. 
Cuando le quieran dar cualquier ri-
cino, exija únicamente ricino NA. 
RANJIL en su envase con 
transparente de papel cristal, 
venta en farmacias. 
Gobi erno civil 
VISITAS 
El señor Palència ha récibido la 
siguientes: 
Comisión del Sindicato Postal di 
Correos; Emiliano Vicente, de Cw 
dé; Restituto Mata, de Sardón,; 
jefe de la Comandancia de la Guar-
dia c iv i l . 
CONFLICTO RESUELTO 
El señor Palència nos participé 
que en una reunión que celebró con 
propietarios y campesinos del pus-
blo de Celia se llegó a una solucidn 
amistosa en el asunto de las aguas, 
dimitiendo la Junta actual y nom' 
brando otra nueva, la que es de «• 
perar que pondrá toda su buena vo-
luntad en armonizar los intereses íí 
todos. 
CIRCULAR 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el capítulo III , apartado 2.°, del 
Estatuto del vino, publicado en 1« 
«Gaceta» del día 13 de septiembre 
de 1932, y cumpliendo, orden tele-
gráfica d é l a Dirección generare 
Agricultura, se hace saber por ^  
presente Circular a aquellos Ayu"' 
tamientos de esta provincia que" 
hayan remitido a la Sección Agrt' 
nómica las declaraciones de eos 
chas y existencias de vinos a <L 
se refiere la mencionada dispo^ 
ción, envíen urgentemente es 
declaraciones al señor ingeniero! 
fe de la Sección Agronómica (p 
de la Libertad, 2), cerradas en 
fecha que señala el Decreto a q 
se hace referencia. _ 
Teruel, 18 de abril de 19^- ^ 
gobernador, C e f e i i n o P a W 
bau. 
C A B E Z U E L A 
Tengo orden de venta a OCHO PESETAS el saco de 60 kiloS 
con envase sobre fábrica o vagón ZARAGOZA, CALATA/ 
y TARDIENTA. 
A N T O N I O C A S A S 
(Agente Comercial) 
ZARAGOZA o ^3 
Estébanes, 1, entrl.0.—Apartado de Correos 236.—Teléf.0 3 
Hores de conferencias de 7 a 8 de la tarde. 
í 
D e 
R E P U B L I C A 
í N F O A C I O N G E N E R A 
Presídeme de la República visitarà Bilbao ¥ Ciudad Real 
Interesantes manifestaciones del señor Feced 
sobre la Reforma Agraria 
Dos muertos 
Manzanares. - E n los su-
cesos desarrollados en La 
Solana resultaron muertos 
un propietario apellidado 
Torrijos y el obrero San-
tiago Romero, quieAes fue-
Scrvicio directo con la Dice que la ley de Refor-
Aéencia Mencheta \ ma agraria, con ser la obra 
Conferencia 12 m. legislativa más importante 
de la República, es la me 
Consejo en Palacio nos conocida. 
Madrid - Esta mañana La labor que realiza el 
relebró Consejo de mi- Instituto de Reforma Agra, 
S L L s presidido por el s e . ^ es. a su juicio. ímproba 
Alcalá Zamora. b excelente. 
% señor Azaña dijo al j Di™ ^ en breve estará 
c^ Hr aue se habían ocupa- terminada la primera sec-
Sr' del Viaje del Presidente d6n del inventario que se 
Bilbao y Ciudad Real..refíere a bienes de los títu' 
Fl día 30 marchará a la ,os de la extinguida gran-
Lmera de las citadas ciu^ ^ z a que ejercieron prerro- ^ rdT la "cr i s i^ de 
dPades y a la semana si- ^tivas honoríficas y ios bajo continúa igual> si 
guíente a la otra. \ pertenecientes ^ señorío. teraciones 
Se le preguntó si era 
de funcionarios, son pre-
maturas e hipotéticas y 
además injustas. 
Queman los perió-
dicos 
Zaragoza.-Ál llegar el 
ron agredidos por un gru-;correo de Madrid, grupo 
po de 300 vecinos. 
Se ignoran los motivos. 
Noticias brev/es 
afectos a la C . N. T. arro 
jaron gasolina sobre los 
paquetes de la prensa con 
el pretexto de que, como 
De la dimisión del 
señor Calv/iño 
«El Imparcial» insiste en 
que el señor Calviño, di 
rector general de Adminis-
tración, ha recogido sus 
papeles de la Dirección di-
Adninistración. 
S -Qú i sus noticias pasa 
a la Dirección gmeral de 
Beneficencia. 
C acó no descansa 
Celia.—En ocasión de hallarse 
ausente de su domicilio el encarga-
do dél depósito de caballos semen-
tales Miguel Bayarte Martínez, en-
tró el joven Aiiredo Hernández Ló-
pez y se apoderó de 55 ó 60 pe-
setas. 
fii caco fué detenido en las afue-
ras del pueblo cuando se dirigía a 
Torres de Albarracín, de donde es 
natural. 
Zamora.—La huelga ge- no puede leerse el diario 
neral declarada ayer con 
tra-
sin al-
Cree el señor Fjced que 
el Instituto de Reforma 
Agraria necesita algunas cierto que iba a verificar un viaje a París y respon- rd 
díó calificándolo de fanta^ ~ . ' , 
lermina asegurando que 
s^ a' t Jcon la lev de Arrenda-
Por último dijo que el 
Presidente firmó diversos 
decretos. 
Marcelino Domingo ma-
rííestó que el problema 
naranjero estaba casi re^  
suelto y que esperaba que 
en la asamblea de esta tar-
de queden terminadas las 
bases. 
«C. N. T.», no debe leerse 
la prensa burguesa. 
Los incendiarios huye-
ron. 
¿ S e crea la Subse-
Salamanca.—unos pis^j H 
toleros atracaron al via- cretaría de Sanidad? 
jante Joaquín Burgos, qui-! Madrid.-Parece que se 
c y  tándole 450 pesetas que va a crear la Subsecretaría 
mientos la Reforma Agra-
ria se irá haciendo por sí 
sola en las fincas no afec-
tadas especialmente por la estación hizo explo-J dad y Beneficencia. 
sión un petardo, causar do | Ambos organismos ten- ; 
alarga y algunos desper-^rán un reglamento co 
fectos. 
Josa.—La vecina Adela A r i ño 
Villarij ha denunciado a su conve-
[artel era Je etpecfáeulo* ciño Santiago P. Artal , agricultor, 
por haberle sustraído hace dos a ñ o i 
llevaba. ¿e Sanidad, cuyo organis-
mo estará integrado por 
Sevil la .-En la Avenida Has Direcciones de Sani 
Manifestaciones de 
nuestro diputado se 
ñor Feced 
ella. 
fDuere un médico 
comunista 
Sevilla.-Ha fallecido el 
mún, y aspiran a ocupar 
dicho puesto los señores 
Calviño, González López Vitoria.—Ha desaparecí-
médico comunista señor do la éravedad del éober-:y PasCua, puesto que para 
Díaz Perrera, que fué ayer nador de Vizcaya señor ejercerlo no les alcanza la 
ley de Incompatibilidades. 
Teatro Marín.—Hoy se rodará la 
bonita película Selección Pilmóto-
no «Caprichos de la Pompadóur». 
— Él domingo 23, la película ha-
blada en español, «La dama atre-
vida». 
Judiciales 
La «Gaceta» de ayer publica una 
orden del Ministerio de Justicia 
nombrando juez de primera instan-
cia de Hijar a don José Luis Ponce 
de León Beüoso y de Albarracín a 
don Justo Martín Cosme. 
un trillo, valorado en 70 pesetas. 
Bl denunciado manifestó que 
nunca le negó dicho apero pero 
con la condición de que le abonase 
100 pesetas que ella le adeuda. 
Se díó cuenta al juzgado. 
víctima de un atentado. 
Los comunistas han 
abandonado hoy el traba-
festaciones a un redactor 
de «El Imparcial». 
Madrid.-El diputado se- jo en señal de duelo, 
ñor Feced, ames de salir — Han sido detenidos 11 
para Teruel con objeto de directivos de la C . N. T . 
intervenir en la campaña' , - i • ; 
electoral, hizo unas mani- GuardlQS destinados 
a Teruel 
Madrid.—La «Gaceta» 
publica orden destinando 
a Teruel como guardia de 
Infantería al guardia joven 
de la benemérita Antonio 
Giménez Haro. 
Idem a Teodoro Plaza. 
Idem al corneta Germán 
Hernández. 
Amilibia, herido días pa-
sados en un accidente de 
automóvil. 
Barcelona.—El goberna-
Respecto a la subsecre 
taría de Gobernación, se 
dice que irá el señor Gon 
zález López. En este caso 
dor tiene el propósito de el señor Esplá pasará a 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
i3'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 6'0. 
Dirección del viento, B . 
Presión atmosférica, 688 '4 . 
Recorrido del viento, I I . 
Lluvia, 17'8. 
ta V. ReDiíblica 
B l deber 
de todo afiliado 
es ;eer y propagar 
R E P U B L I C A 
D 
¡Labradores! 
Hilo Agavillar 
e calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
A segadoras atadoras 
2^,00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
Víllos perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
p septiembre, contado 2 por 100 descuento 
recios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
^"jo de Eugenio M u ñ o z 
g' costa, 36.-T©lófono 1 6 6 . - T E R U E L 
hacer gestiones encamina-
¡das al abaratamiento del 
pan. 
— En Cardona todavía 
continúan en el interior de 
las minas algunos obreros 
que se niegan a salir, co 
mo protesta del despido 
de un compañero. 
Dice el ministro de 
ñgricultura 
Madrid.—El señor Do 
mingo hablando con los 
periodistas dijo: 
«He visto unas declara 
ciones sobre la reorganiza-
ción del Instituto de Re-
forma agraria. Son del se-
ñor Feced y no tengo sino 
que manifestar mi confor-
midad con ellas.» 
Añadió que para que se 
juzgue del interés que hay 
en desacreditar la Refor-
ma agraria y el organismo 
encargado de aplicarla, de-
bía señalar algunos párra-
NACIMIENTOS 
María Mercedes Marín Civera, 
DEFUNCIONES 
Florencia Crespo Collados, de 16 j 
años , a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar. Hospital provincial. 
una embajada. Claro que 
todo esto no es definitivo. 
Encuentran un cañón 
Cávliz.—Los obreros que 
trabaj in en el muelle en 
contraron * n cañón de 
bronce, que se cree que 
perteneció a los antiguos 
galeones. 
Lo de Casas V/iejas 
Madrid.—La Relatoría de 
la Audiencia, al frente de 
la cual está el señor Alva-
rez Valdés, se ha encarga-
do de tramitar el plenatio 
por las causas de los suce-
sos de Casas Viejas, en la 
que están procesados el 
capitán Rojas y el ex di-
rector general de Seguri-
dad señor Menéndez. 
E l capitán Rojas se ha 
reservado el derecho de 
nombrar abogado defen-
sor. 
Antes de sustanciar el 
plenario se resolverá la 
fos de las declaraciones apelación interpuesta por 
del señor Feced. |la defensa del señor Me-
Dice éste que las cam- n^ndez, contra el auto de 
pañas de parte de la pren-'procesamient0f 
sa contra el Instituto de la - • ; 
Reforma Agraria, al que 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
PAESUPIIESTOS s'n coraim 
Mm loMia IMila 11. 
Pascnal y Reñís, 8-Teletono 14432 
VALENCIA 
a f. ReDúbüca 
pulaba Un asentamiento .anuncie usted en n u c A 
l a s i ! sus precios 
Según nota facilitada por eí Ulereado de Abastos 
. . litro Acei te . .  
Arroz corriente . kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torretacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco,. . » 
» Pinet. , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
2.a . » 
» 3.* . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. > 
Huevos. . . , doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . > 
IL'QQ I PESCADO 
.0'6(> Merluza . . . kilo 
0 '80 Sardina. . . . » 
0 , 60 Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
m LUZ 
1?'?? Voladores. . . . 
Calamares. . . » 1 2 ' 0 ü 
1'60 
1420 Carnero. 
1'60 Cordero. 
2 ^ 0 Cabrito. 
2,20 Oveja . 
2 '00 
2'80 
2 ' 0 ü 
CARNBS-lanares 
CARNBS-cerda 
Lomo . 
Magra. . . . 
2'50 Costilla. . . . 
0 '50 Tocino entrvd.0. 
14'00 » blanco . 
IG'OO 
3^60 
1 7 0 
. 2 » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a . 
Patatas. 
8 '00 
I ' I O 
V 3 0 
0 '20 
2. a 
3. a 
4. a 
FRUTAS 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
juHfas tierna";. 
4-oles f , 
manj 
» 
. kilo 
• una 
Manzanas. .. . 
Uva moscatel. . 
J Naranja Conte.. 
10 Y 5 Peras . . . . 
OO'OO Mandarina^ . . 
Plátanos . . . 
10 y 5 Tomates . . . 
15,10 y 5 Pimientos 
O'OO p.rBdo^ 
Pimientos 
1 0 y 5 4 des, , 
colo-
ver-
» 
» 
doc.8 
kilo 
5'00 
r50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'OO 
,^ 00 
4'00 
4'00 
3'60 
6/00 
5'00 
4^0 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3^0 
O'OO 
0 0 0 
0'25 
O'OO 
O'OO 
2'20 
O'OO 
O'O 
i O'O 
O'U 
lí 
— — 
r (!l»:iti:tlMM*MMM«MMM PREQOS DE SUSCRIPCIÓN 
UHUMMUMtMM 
En Teruel, al mes. 
g Fuera, al trimestre. . 
1'50 pesetas I 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas | 
según tarifa. 
r REDACQON Y ADMINISTRAN 
P l a z a d e B r e t ó n , 
Teléfono 13o 
jj Toda la correspondencia al Admini 
A.fto I I I . — N ú m e r o 2 9 8 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Jueves 20 de Abrí, 
-4<« El día 14 por la mañana se dio 
t pasacalles cantando el Himno nues r e i El eco de los 
F o z - C a í a n d a 
Para conmemorar el segundo ani-
versario de la República este Cen-
tro Radical Socialista celebró varios 
actos, en los que una vez más se 
expuso el gran íervor republicano 
de este pueblo. 
La víspera del día 14 se celebra-
ron actos de júbilo y expansión, y 
• n la fecha conmemorativa se re-
üftiefbn los socios del Centro R. S. 
en él local destinado y se organixó 
una rondalla, dirigida por el maes-
tro Macarlo Félez Ferrer que reco-
rrió las principales calles de la po-
blación; así mismo se destacaron 
un grupo de bellas jóvenes que lu -
cieron sus trajes republicanos, lie- demos decir con indiferencia: un 
vándb la Bandara la señorita Gu- ¿ía más. Un día perdido para una 
mersinda Rifaterra Gascón." buena obra; un día olvidado para 
En los sitios destinados se can- una acción fecunda; un día sin hue-
taron las siguientes jotas al estilo iia. un día más . 
de- nuestra tierra por el afárhado pero ia República ha alterado ese 
cantador Joaquín López Prats. 
Si me hice republicano 
nacional. 
A l medio día en el Centro Radi-
cal Socialista nos reunimos más de 
cuarenta afiliados en fraternal ban-
quete. La abundante y suculenta j 
comida fué servida por las cocine- j 
ras Santiaga Moya, Sabina Herrera 
y Miguela Gómez, esposa, hermana 
y madre política del conserje del i 
referido Centro. 
A l final y a ruego de los asisten-
tes dirigió la pa'abra nuestro queri-
do amigo y correligionario don Ro-
que Bellido el cual fué invitado por | 
la Directiva para que non acompa-
ra en nuestra fiesta. Se expresó en 
los siguientes términos: 
«Muchas veces, casi siempre, al 
arra icar la hoja del calendario po-
vivir camino e inútil, consagrando 
fechas al enaltecer los días. 
la cúlpá ya no fué mía 
tuerdn 'óbrás' de un Bórbón 
y de un primo que ténía 
Siempre España llorará 
a don Pràncisco Ferrer 
fué el hombre de más talento 
que en el mundo puede haber. 
Tiene la Fspaña, señores, 
un deber para cumplir 
mientras estén los soldados 
prisioneros en el Rif. 
Sois las madres españolas 
las que debéis inculcar 
a los hijos las ideas 
para no ir a pelear. 
El año 73 
la República murió 
6 0 años enterrada 
y otra vez resucitó. 
A Galán lo fusilaron 
porque no les convenía 
las leyes que él proyectaba 
al Clero y la Monarquía. 
España ya resucita 
después de tanto sufrir, 
trajo libertad al pueblo 
en el 14 de abril. 
Nos despedimos de todos 
nos vamos a retirar 
salud le deseo al pueblo 
con mucha prosperidad. 
La rondalla estaba integrada por 
los señores siguientes: d i r e c t o r í a -
cario Félez Ferrer; Antonio Adán 
Adán , Alejandro Adán Cortés, Jo 
I Catorce de abril, el día venturos 
de un nacer. De un nacer alegre y 
, limpió, én qué bajo los cielos de 
I nuestra Patria, el pueblo español. 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
S I N 6 E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGBR 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Vaicaliente. número 5, 2 . ° -TERUEL. 
R A M Ó N 
Nos complacemos en reproducir | 
del «Boletín del Instituto de Pefor- labor inteligente y útil a f r ^ ' 
' ma Agraria» el siguiente juicio so- la Dirección general de I n d ^ 
F E C E D 
Ha Producido el seftorPect 
li 
Ind 
bre uno de nuestros queridos dipu- todo lo dicho le conduin 'UUStrÍ1;y 
vjvi por íi 
tados: don Ramón Feced. este puesto avanzado de c ' 
-El señor Feced es uno de los va-' d¡Hcil,_pel¡groSo: ia D i r e c c i ó ^ ' lores más brillantes que afloró el tq] de Reforma Agraria, «n j 
nuevo régimen. Las revoluciones, 
el desgaste es facilísimo y ei aunque sean incruentas, rompen el zón '"evitable, para quienes n 
gollete de la vasija que taponaban «poyen en facultades excelente0 í 
las clases privilegiadas, mantenien- muy diversa condición, comol 
do al pueblo encarcelado dentro de q,,e adornan al señor Peced > 
muros que no puede romper; y sur-
gen los hombres nuevos, que asom-
bran por la rapidez con que expen-
den sus dotes de relumbro, porque 
como antes vivieron inadvertidos, 
parece como si aquella sabiduría o 
aquel dinamismo fecundo, les hu-i 
hieran adquirido de repente, por | liosos de ser electores de 
fuero de magia; y no es esto, sinó tivo valor de nuestro Partido 
que en silencio íbanse formando, a quien, por sus merecimientos ' 
veces sin esperanza de un lucro pro- tanta estima se le tiene, no sólo ^ 
porcionado, por el sólo afán de ad- esta casa sino en la provincia H 
quirir más levantada categoría ante | tera. 
su propia conciencia. Noble anhelo 
que la nación utiliza cuando, con-
tra la presunción de los dominado-
res, acierta a darse una estructura 
netamente popular. El señor Feced 
perfeccionaba el dominio de las 
ciencias jurídicas desde una notaría 
primero, en un Registro de la Pro-
piedad más tarde, y daba pública 
muestra de sus amplios conocimien-
tos del derecho, vistiendo la honro-
sa toga del defensor ante los Tribu-
nales de Zaragoza. 
Hay en él, por tanto, un fondo, 
t m cimiento de singular valía para 
el .desempeño de cargos públicos, 
que exigen la base técnico-jurídica 
como indispensable para su acerta-
do desempeño. 
Tales estudios y prácticas, en un 
ambiente netamente agrícola, sir-
viéronle para actuar con destaca-
das condiciones, dentro de la Comi-
sión parlamentaria, primero, y al ^ viruela ovina;en el Munieipio 
frente de ella, después , llevando a de Cuevas Labradas, cuya existen 
feliz término el proyecto de ley de 
Reforma Agraria, obra magna, so-
cial, económica y política de la Re-
pública española. 
Desde entonces hemos notado en 
el señor Feced, que sobre todas sus 
relevantes dotes, flota, superándo-
las, una rara aptitud de político a la 
nueva usanza, hábil sin fingimien-
to, dúctil sin rebajamiento, rápido 
en la captación del punto estratégi-
co de cada discusión o problema, y 
envolviendo todo lo referido, una 
cordialidad y una simpatía llena de 
atracción, arma poderosa para estas 
luchas complejísimas que desarro-
lla el político en la conquista del 
hombre y de las muchedumbres. 
3*11 
cultades de toda ley pero recorden- j local del Centro. A las siete, nuevo 
do su origen y mirando siempre al recorrido de calles por la charanga 
porvenir, ha también saboreado ' y disparo de cohetes detonadores, 
mieles abundantes de triunfo. j El día 14, a las seis de la mañana, 
Nuestro Presidente, de talento diana. A las diez, anunciada en ban-
claro, actuación serena, voluntad do público por nuestra digna Co-
firme, austeridad insuperable; hom misión gastora, se formó una nutri-
bre de fuerte inteligencia, abierta a , da manifestación de adhesión al ré-
todos los vientos y de gran cora- | gimen 
A esto tenemos que hacer n» 
te la satisfacción que nos prod 
ver como son juzgados fuer» j ! ' 
provincia, los hombres, a nUie 
con evidente acierto, envió 1^] 
a las Cortes Constituyentes. 
Una vez más nos sentitno", ^ 
con nuestra conducta, con nuéstro 
entusiasmo sereno, con nuestro 
amor al trabajo, con nuestra devo-
ción constante a los ideales de la 
libertad. 
Corren por el mundo vientos po-
líticos y sociales que se llevan la 
hojarasca de las viejas ideas y barren 
los más firmes tronos^ Los pueblos 
nuevos ni siquiera piensan en el 
régimen monárquico para su gober-
nación. 
Van pasando aquellos tiempos 
en que el buen pueblo quedaba 
deslumhrado y atónito ante los lu-
jos y aparatos de la realeza prepo-
tente. Hoy anhela ver realidades, 
menos; aparatosas pero más prácti-
cas, que vayan abriendo cauce a su 
progreso y a su bienester. 
El pueblo quiere ser gobernado, 
no por el aparato que deslumhra, 
no por el artificio que engaña, sino 
pOr la inteligencia que ilumina, por 
sé Izquierdo Ariño, Aureliano Lis- la austeridad que enseña, por la 
bona Puch, José Martínez Cércele- í virtud que magnifica. 
ro y Jesús Farnos Navarro. Se ter- j XT~ „ * J 
. ' . „ , No quiere gobernantes que deco-
minó la rondalla con una gran am- „ i"" " L i u .J J 
, . , , * ren los salones y buscan su vanidad 
inación, asistiendo todos los corre- en las fiestas. que ofrezcan su 
hgionarios y simpatizantes, mujeres cho & la condecoración ^ 
y niños, dando vivas a España y a . . . . , , & 
la Re úbli a ¿sino a la lucha que ennoblece. 
pu ica. . . . El pueblo español , a fuerza de 
Después se organizó un benque-1 . , j j .. 
i . . , , desengaños, dejo de ser iluso: al 
te al que asistieron todos los corre- 4 , . . f , . . . 
i - - • J i n o c -J x trágico compás de los latigazos 
ligionanos del R. S. Seguidamente í J „ ... i * . 
. . . ,. aprendió a ser libre: en la fragua de 
se organizo un baile publico. ¿ . . . . . 
», , a, . ; encendidos rencores jorjó su volun-
A l amanecer el día 14 aparecie- i ^ j 
ron los balcones engalanados con 
colgaduras de los colores naciona-' 7 cuando era de temer acIue-
les, y la Bandera nacional ondeó llos rencores a t i ,a r^ Puñales, v i -
en la Casa Ayuntamiento y en el mos como unas hojas blancas 
local del Centro R. S. caían en urnas cristalinas, afirma-
ban el tiempo de los ideales por la 
paz. 
i " Desde aquella fecha, perfumada 
Con gran entusiasmo se han ce- de primavera y rebosante de gene-
lebrado en este pueblo las fiestas rosidad, han pasado dos años. La 
conmemorativas del segundo ani- República, nuestra República, ha 
versarlo de la proclamación de la tenido que tantear caminos, que 
República. salvar obstáculos, que vencer di t i -
zón; hombre de innegable amor fir-
mísimo por la República; hombre 
que se sacrificó repetidas veces por 
la libertad; sabrá continuar defen-
diendo con tesón lo que tanto ama 
el pueblo tan querido y admirado 
por nuestro Presidente.» 
Durante el discurso y al final de 
. él fué entusiásticamente aplaudido, gunda República española. Esas i • .• , «v-- "ik 
f . . . . . i . ^ oo ' por la tarde en el amplio salón 
techas, la que hoy celebramos), 28 . . r» o u u u -i 
A * L A A- • w ' t i del Centro R. S. hubo baile para de junio, 9 y 11 de diciembre y 11 . , . . . ... j . i Ü i . i , los socios y sus familiares; estuvo 
de lebrero, las tenemos qué forjar . . . . , . j f «muy concurrido y animado, pues 
¡entusiasta y generoso, cantaba ma-
I arigales a la libertad. 
Es seguro que estas fechas deja-
rán huella en la memoria de quien 
i las haya vivido y que nuevas fechas 
aumentarán la gloria de nuestra se-! 
v s' 
J. V . 
A b a b u j 
Salón-Pelucíuería 
\ m r \ 0 3 cov TODOS LOS mimm MODEBMÍ 
Este establecimiento ha quedado abierto al público 
desde el día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
hasta ancianos de más de setenta 
años bailaron toda la tarde al son 
de la dulzaina. Estos fueron Pedro 
y Rafael Gómez, Manuel Villarroya 
Zaera y otros. 
Por la noche se organizó una 
gran rondalla que recorrió todo el 
pueblo, tomando parte en ella los 
afamados guitarristas y bandurris-
tas don Felipe Martín, de Teruel; 
don Anselmo Aznar, de Camarillas: 
don Manuel Villarroya Moya y don 
Juan Guillén de este pueblo. Como 
cantadores se distinguieron Ansel-
mo Aznar, Maximiano Puerto, Ma-
nuel Dolz y Simón Sánchez. 
Todos lo hicieron muy bien can 
tando canciones alusivas al régi-
men republicano, a nuestros dipu-
tados y a nuestros gobernantes. 
Día 15. —Se realizó una manifes-
tación cívica de adhesión y home-
naje a la República y al Gobierno. 
Por la tarde y noche hubo b dele 
familiar muy concurrido y animado. 
También se hace constar que en 
los días 14 y 15 se afiliaron a nues-
tro Centro cuatro correligionarios 
más. 
A l cerrar esta reseña hacemos 
constar el entusiasmo del sexo fe-
menino por su presencia en todos 
los actos celebrados. 
Como hemos dicho, reinó gran 
entusiasmo y nos despedimos hasta 
el año que viene, que con igual fer-
vor que éste, podamos celebrar es-
tas simpáticas fiestas. 
Nuestra felicitación y enhorabue-
na una vez más a la Comisión or-
ganizadora y demás asistentes a la 
fiesta, así como una acre censura a 
la indiferencia de ciertas gentes que 
hacen de todo esto un motivo par-
tidista e inconscientemente des 
prestigian con sus propagandas an-
tipatrióticas la obra de reconstruc-
ción nacional iniciada el 14 de abril 
de 1931. 
CORRESPONSAL 
E s f e r c u e í 
Conforme al programa previa-
mente dispuesto y aprobado por 
este Centro Radical-Socialista se 
han celebrado las fiestas del 14 de 
; abril, segundo aniversario de la Re-
pública. 
El día 13 a las doce la charanga 
A las doce, gran rondalla con co-
plas alusivas a la República. A l a 
una, fraternal banquete de setenta y 
cinco afiliados al Centro en el local 
del mismo. A los postres el joven 
afiliado Manuel Magallón, con el 
ímpetu y el luego, propio de la j u -
ventud y presentado por el presi-
dente, dirigió la palabra poniendo 
de manifiesto las grandes injusti-
cias cometidas por la vetusta y ca-
ducada monarquía, en especial en 
el orden social y los abusos, crí-
menes y vergüenzas del clericalis-
mo desde los tiempos inquisitoria-
les, haciendo resaltar las víctimas 
de aquellos vergonzosos tiempos, 
así como el crecido número de 
ellas. Exhortando a la juventud Ra-
dical Socialista para luchar sin des-
canso porque los principios conte-
nidos en las normas democráticas 
de nuestra República se cumplan 
y no sean violados por el caciquis-
mo tonsurado, esbirros de la reac-
ción. Acto seguido el secretario del 
Centro, Alejo Barra, lanzó una v i -
brante alocución y razonado dis-
curso sobre los fines del Partido 
Radical-Socialista y de la influencia 
de los principios de nuestro ideario 
dentro de la Constitución, así como 
la inmensa labor desarrollada por 
las Constituyentes en materia tales 
como la Enseñanza, Reforma Agra-
ria, etc, terminando recomendando 
a todos el alerta y la unión junta 
mente con la alegría del día que se 
celebraba. 
A las cuatro de la tarde se lleva-
ron a cabo las corridas pedestres, 
obteniendo la 1." Ramón Val; la 
2." Juan Noel, y la 3.° José María 
Fabián. En los entalegados: la 1.a 
Emilio Magallón, la 2 . ' Antonio 
Muñoz y la 3. ' Evaristo Olleta. 
Todos ellos afiliados al Centro. 
Continuando el baile público toda 
la tarde. 
A las ocho en el Centro, cena 
por los mismos comensales. 
A las diez, después de la retreta 
en la plaza de la Fuente, se quemó 
una bonita colección de fuegos de 
artificio a la par del baile. 
En resumen: fiesta sin igual co-
nocida en este pueblo; el entusias-
mo y buen humor ha sido sin lími-
tes, sin que haya ocurrido el menor 
incidente, ni nota desagradable. 
El elemento cavernícola |se «tra-
gó la pildora» y no sabemos, aun-
que sí lo suponemos, si le sería pe-
sada la digestión. 
BARTOLOMÉ MUÑOZ 
l e e e s i f a i D O f 
en esta provincia CO' 
rresponsal activo, prefe-
nble quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escribir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.-' 
B A R C E L O N A . 
D iqiene y SaniJaJ 
V E N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Vaicaliente núme-
del Centro recorrió las principales ro 13" Razón en la ""sma. 
calles al compás de bonitos pasa-
cal les , disparos de cohetes detona-
^dores( izándose la Bandera en aejLOECieï.eDBEPDBüCA 
Midfl BopoMM M\i\ Mista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Se declara oficialmente extingui-
da fué declarada con fecha 15 di 
octubre último. 
Estar suscrito «r 
Repúbl ica 
es tener la certezaÀtei' 
tar a l corriente dt tofo 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociàíei 
obreros, asuntos poM' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo W" 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor tí' 
rada en la provincià, ff 
a la vez el de<m*s 
iniormación. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi»/ 
buen uso. 
Razón Felipe Vicenter PlM8 ^ 
tón, número 3, carnicería. 
Lea usted República 
IMP. n« L * Vo« OB TBBHBL 
Compañía Anónima de Sentiros 
necesita delegados comarcales en la provecía & 
Teruel, muy bien retribuidos 
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